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水分(溶液吸収) 平 衡 1A-96(2).H-22(ll-13).
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応力緩和曲線 l圧 縮 (⊥)
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温 度 t時 間 L処 理







FPg:15左をス ギ 晶晶遣 わみ-～(芸濃 ノ禦 げ1｡～6｡%)
jwalnut (o.56)












































～ 1 日 ～無処理































叫 D箪 Br庫 為 含水 躍 ヵレべ芸,≡.L2):68%R･H･ 巨 4oFト12時間も無竺
クリープー水分 (溶液吸収)依存性 (平衡)
t含水率(%)ttR--il時 間 i処 理文 献 【樹 種
弓Walnut(0.54-0.57)lクリー プ
レミ-ティクルポ-ド !たわみ-













Fig.4,5: (0.49) クリー プ曲線
点 曲 げ (L,〟)
三 点 曲 げ
(応力ち=iv.%)
三 点 曲 げ(L,〟)
応力 レベル
5-29%
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E-70
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応力または歪 主含水率(%)極 度 座 間 圭処 理
三 点 曲 げ
応力レベル
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文 献;供試材 : 特 性 1 応力または歪






































三 点 曲げ 51Li9/2)弓(応力レベル
ク リー プ 強度 曲 線,i四 点 曲 げ (〟)
('J-LT14%～23｡kg/cm2)
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文 献 ≠樹 種 特 性 l 応力または歪 ｣含水率(%)l温
A-101
Fig. 6
度 座 間 座 理
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～ j減衰 曲 線, 減衰比



















蒜 1狛 D-117 Fig･ 2 に同じ
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文 献∵ 樹 種 弓 特 性 i 応力または歪 !含水率(%) !温 度
FTgl:52,216皇e,arkuce ≒蒙豊 等琵竺漕 絞 り 自 由 振 動 :酸 浸 漬 弓
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時 間 ∃処 理
無処理
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縦 振 動 (L)§0 % m .C.
-70′･-
30oC 60kHz 無処理
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D-144 Fig.6の一部に同じ
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H-15 Fig.8に同じD-145
Fig.10
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片持 曲げ 振 動 65%R.H.





































硬磁 蒜cordlLPelai芸ぼ 苦笑軍装講 座 振動
水分 (溶液吸収)依存性 (非平衡)










j描 J.-1!畑 ':告 宣 ′ ′
温度依存性 (平衡)
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片 持 曲 げ 振 動 :0% m.C.
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Fig. パネル (ラワン合板)
13～15:
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D-050
乾燥一外部変形歪



















































-ゝ -→ -→ -→ -→ -→ -→ -→ →
乾球 160160160170170180180180180oF
湿球 150146140145140145130162173oF
-> → → -→
70-80 70 8loF 乾球 130oF
40-60 50 87%R.H.湿球 80oF
～48時間 ～数週間 ～20 -20日
(人 工 乾 燥)~~~二 二
乾燥一内部残留歪
FEg:01453jfou,Pnern生材,蒸煮処理 矢高測定 crook, よじれ,bow一時間 (拘束の影
響 )
文 献F 供 試 材
ノ1_ラウ (Shoredspp･,T)r
測 定


























Eucalyptusgigantea (L) 正常材,径12,28イ ンチ
件 上⊇.月il
長ま採 取 直 後 朋 におけるL方向生長歪
R方向の縦歪分布
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杉山英男,木材の振動強度に関する実験的研究 (第4報),動的試験において α-70% (戟
荷荷重が静的破壊強度の7割)の場合,特にその初回目の動的試験結果について,建築学
会研究報告,No.19,1(1952).
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